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ABSTRACT
ABSTRAK
Tanah merupakanbagian yang sangatpenting, karenatanahakanmendukungbebankonstruksi yang adadiatasnya. Jikatanahlempung,
yang mempunyaidayadukungrendah, makabangunanyang adaseringmengalamikerusakan yang diakibatkanolehkondisitanah. Salah
satupenyebabnyaadalahbanyaknyakandungan air dalamtanah,
tidakstabilnyatanahdankurangbaiknyakemampuandayadukungtanahtersebut.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhabuam
paskayusebagaibahanstabilisasipadatanah Cot
Seunong.Pemilihanterhadaptanahtersebutkarenabanyakdigunakansebagaibahantimbunanpadabangunan,
bandaradanpenimbunanbadanjalanpadawilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
Padaprapenelitiandiketahuibahwatanahpadalokasiinimempunyaiindeksplastisdankadar air yang tinggi,
halinisangattidakbaikapabilatanahinidigunakanuntukbahantimbunan, dengandemikiantanahtersebut di
campurdenganabuampaskayu. Persentaseabuampaskayu yang digunakan 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. Pengujian yang
dilakukanadalahpengujian persentase abu ampas kayu terhadapsifat-sifatfisis, yang terdiridariberatjenis (spesifikgravity), batascair
(liquid limit), batasplastis (plastic limit, Indeks Plastis,pembagianbutir (grain size analysis).Hasildarisistemklasifikasi
AASHTOuntukpersentase abu ampas kayu 0%, 5%, dan 10%sampeltergolongjenistanahA-7-6, sedangkan persentase abu ampas
kayu 15%, dan 20%sampeltergolongjenistanah A- 6 (tanahberlempung). Menurutsistemklasifikasi USCStanah Cot
Seunongtergolonglempungtakorganikdenganplastisitastinggi yang diberisimbol CH (Clay High).Berdasarkanhasil yang
diperolehbahwasifat-sifatfisistanah (beratjenis,
batas-batasatterberg)mengalamipenurunanseiringdenganbertambahnyapersentaseabuampaskayu, Sedangkan sifat fisi tanah
(analisaukuranbutiran)mengalamikenaikanseiringdenganbertambahnyapersentaseabuampaskayu. Hal
inimenunjukkanbahwapenggunaanabuampaskayucukupefektifkarenadapatmemperkecilmenurunkannilaiindeksplastisitas.
